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Sega[na struktura i performansi na bankarskiot sektor 
vo R.Makedonija 
 
Finansiskiot sistem ima golemo zna~ewe za ekonomskiot razvoj. Ova 
naj~esto se odnesuva na mo`nosta za najdobra transformacija na za[tedite vo 
produktivni investicii, [to pak pretstavuva motor za ekonomskiot razvoj. 
Vsu[nost, toj  pretstavuva zona vo koja se trguva pome\u ekonomskite agenti 
koi imaat vi[oci i onie koi imaat kusoci na finansiski sredstva. 
 
Najgolemo zna~ewe vo finansiskiot sistem imaat bankite. Tie, kako klu~ni 
finansiski institucii, vr[at transformirawe na depozitite vo 
finansiski sredstva, vsu[nost gi kanaliziraat sredstvata od entitetite koi 
imaat vi[ok na likvidni sredstva, kon onie koi imaat nedostatok od istite. 
So toa, tie gi olesnuvaat kapitalnite tekovi i trgovijata. Bankite, kako 
finansiski posrednici, akumuliraat sredstva od pove]e izvori i gi 
alociraat vo kreditno portfolio, sostaveno od razli~ni hartii od vrednost. 
Pritoa, tie se soo~uvaat so "razmena" pome\u rizikot i prinosot. Taka, pri 
dadeno nivo na rizik, nastojuvaat da gi maksimiziraat prinosite. 
 
Procesot na tranzicija kon pazarna ekonomija vo R.Makedonija, gi opfati 
site segmenti na op[testvoto, nezaobikoluvaj]i gi i bankite.  Bankarskiot 
sektor vo R.Makedonija deluva vo kompleksno ekonomsko okru`uvawe, koe pak 
od svoja strana vlijae na performansite na bankarskiot sektor. Doverbata vo 
makedonskiot bankarski sektor bila pove]e pati naru[uvana i toa od 
zamrznatoto devizno [tedewe, pa preku piramidalnoto propa\awe na 
[tedilnicite, kako i na nekoi pomali banki. Ova negativno se odrazi vrz 
depozitniot potencijal na bankite, kako i na nivnata kreditna aktivnost. Na 
ova se nadovrzuva, kako ekonomskata taka i politi~kata nesigurnost.  
 
No, so podobruvaweto na sevkupnata sostojba vo zemjata, kako i so 
zajaknuvaweto na supervizijata i zakonskata regulativa, po~nuva da se vra]a 
izgubenata doverba vo bankarskiot sektor vo R.Makedonija. Me\utoa i pokraj 
zabele`liviot trend na razvoj, bankarskiot sistem vo na[ata zemja,  
zaostanuva zad onoj, na drugite ponapredni ekonomii vo tranzicija. 
 
Od denot koga na R.Makedonija i se dodeli  statusot, zemja - kandidatka za 
~lenstvo vo Evropskata Unija, od strana na  Evropskiot sovet, na 17 dekemvri 
2005 godina, postojano se sledi napredokot na zemjata vo podgotovkite za 
~lenstvo vo Unijata.  Zemjata treba da ispolni pogolem broj na kriteriumi, 
me\u koi se i ekonomskite kriteriumi za ~lenstvo.  
 
Bankite se finansiski institucii, koi go so~inuvaat jadroto na 
finansiskiot sistem i imaat golemo vlijanie na  negovata efikasnost i 
sigurnost, kako i na efikasnosta na celokupnata ekonomija. Poradi ova, od 
golemo zna~ewe e podobruvaweto na sevkupnata efikasnost na bankarskiot 
sistem. Taka, dokolku bankite rabotat pouspe[no, tie ]e pridonesat za 
poeftino kreditirawe na ekonomskite subjekti, [to pak ]e rezultira so 
zgolemuvawe na kreditniot potencijal za investirawe na pretprijatijata i 
so pottiknuvawe na li~nata potro[uva~ka na naselenieto.  
 
Na slednata tabela e napravena komparacija na karakteristikite na 
makedonskiot bankarski sistem so odredena grupa na zemji: 
 























Makedonija 74,7 29,6 18,3 8,2 1,78 12,32 3,58 
^e[ka 65,3 41,6 11,41 4,1 1,2 22,4 2,26 
Ungarija 53,2 51,8 11,9 3,4 - - 4,23 
Letonija 67,3 77,4 9,9 1 2,1 26,3 2,46 
Polska 48,6 31,9 14,6 7,9 1,67 22,21 3,22 
Slovenija 62,4 61,7 9,9 4,8 1,25 15,03 2,18 
Estonija 98,1 76,1 10,7 0,2 1,7 19,8 2,2 
Slova~ka 67,7 38,7 13,06 6,3 - 18,8 2,12 
Litvanija 80,6 42,8 10,8 2,8 1,3 20 1,99 
Bugarija - 46,4 14,51 10,4 2,2 23,7 - 
Romanija 60,3 30,1 17,3 7 1,3 10,7 - 
EU-25 59,7 125,9   - - - 
Evrozona 54,4 123,5   1,48 18,75 - 
 
- Vo R. Makedonija, postojat 19 banki i 12 [tedilnici i spored brojot na 
banki se nao\ame nekade vo sredinata vo grupata tranzicioni ekonomii. 
Dominantna uloga imaat bankite, koi u~estvuvaat so pove]e od 90% vo 
ramkite na finansiskata struktura, nasproti ulogata na [tedilnicite, koja 
e minorna. I pokraj golemiot broj na banki spored brojot na `iteli, 
procentot na koncentracija e sepak mnogu visok,  iznesuva 74.7% i   voedno e  
me\u najvisokite koeficienti,  kako vo tranzicionite,  taka i vo zemjite vo 
evrozonata. Ovaa pojava se javuva bidej]i,  najgolemiot del od bankarskite 
aktivnosti se skoncentrirani vo trite najgolemi banki vo dr`avata, 
Komercijalna, Stopanska i Tutunska banka. Vakvata pojava e na [teta na 
konkurencijata. Poradi toa, treba da se pravat napori za okrupnuvawe na 
bankite, kako bi se zgolemila konkurencijata pome\u istite, a toa e najdobar 
na~in za zgolemuvawe na efikasnosta vo bankarskiot sektor, kon koja se 
stremime. 
 
-Koga bi se razgledalo procentualnoto u~estvo na kreditite vo BDP, mo`eme 
da zaklu~ime deka sme na dnoto na listata, kako vo odnos na tranzicionite 
ekonomii, taka i vo odnos na zemjite od evrozonata. Odnosot na krediti vo 
BDP, go poka`uva stepenot na finansiska intermedijacija, koja e odraz na 
efikasnosta na bankarskiot sistem i koja kaj nas e se u[te na 
nezadovolitelno nivo. Sepak, treba da go  napomeneme faktot deka 
najgolemiot del od kreditite kaj nas se pokrieni so depoziti, re~isi odnosot 
pome\u kreditite i depozitite e nekade 1:1. Poradi solidnata depozitna baza 
so koja bankite sega raspolagaat, pred se poradi zgolemenata doverba vo 
bankarskiot sektor, ne e zagrozena nivnata sposobnost da davaat krediti. 
Nasproti ova, razvienite zemji sega se najdoa vo edna nepovolna polo`ba, 
bidej]i najgolemiot del od kreditite, tie gi crpat od pazarot na pari, koj pak 
sega vo uslovi na globalna kriza e dosta razni[an.  
 
-Koeficientot na adekvatnost na kapitalot e dosta visok, no se o~ekuva deka 
istiot ]e se namaluva so  prodlabo~uvaweto na finansiskata 
intermedijacija, poradi zgolemenoto u~estvo na kamatonosnata aktiva, kako 
i poradi solidnata kapitalna baza so koja raspolagaat bankite vo R. 
Makedonija, a koja e neophodna za poddr[ka na intenziviranata kreditna 
aktivnost, vo razli~en obem i intenzitet. Vsu[nost, razlikite vo visinata 
na koeficientot na adekvatnost na kapitalot, najmnogu proizleguvaat  od 
razlikite na stepenot na finansiska intermedijacija pome\u zemjite. Taka, 
razvienite zemji imaat ponizok koeficient na adekvatnost na kapitalot, a 
R.Makedonija i zemjite sli~ni na nea povisok koeficient na istiot. No, 
povtorno treba da napomeneme deka vo uslovi na kriza, bankite vo razvienite 
zemji se soo~ija so premalku kapital sprema aktiva, pa dr`avata mora[e da 
injektira kapital, t.e. da kupuva akcii vo bankite.  
 
-Procentot na lo[i zaemi, isto taka e visok, najvisok posle Bugarija, [to 
pridonesuva za relativno povisoka rizi~na izlo`enost na na[iot bankarski 
sistem.Ova, se dol`i pred se  na zakonskata postavenost i implementacija vo 
vrska so naplata na zaemite, odnosno prezemawe na sredstvata dadeni kako 
colateral, vo slu~aj na nepal]awe na zaemot od strana na dol`nikot. Osnoven 
preduslov za uspe[no rabotewe na sekoja banka, e sigurnosta i efikasnosta 
vo procesot na re[avaweto na sudskite sporovi, [to i ovozmo`uva na bankata 
da vodi poefikasna t.e. poekspanzivna politika. Dokolku, zakonodavstvoto 
ne obezbeduva brza, efikasna i ednostavna naplata, kreditnoto portfolio na 
bankite ]e bide optovareno so nefunkcionalni zaemi i plasmani vo hartii 
od vrednost ([to e i slu~ajot so makedonskite banki). Od druga strana, 
vakvata struktura na kreditnoto portfolio, ]e nalo`i postavuvawe na 
povisoki kamatni stapki na zaemite, pri [to ]e se reduciraat i mo`nostite 
za davawe na zaemi. Imeno, slabosta i neefikasnosta na sudstvoto e edna od 
pri~inite za golemiot broj na nenaplateni pobaruvawa t.e. nefunkcionalni 
zaemi, koi iako imaat trend na namaluvawe, se u[te se na visoko nivo vo 
sporedba so porazvienite bankarski sistemi. Od zna~ewe e da se primenuvaat  
poseopfatnati kreditnite politiki i proceduri, kako i da se zajaknuva delot 
od zakonodavstvoto, koj se odnesuva n a mo`nosta za naplata na kolateralot.  
 
-Stapkata na povrat na kapitalot ROA, koja poka`uva kolku e uspe[na 
bankata vo pretvaraweto na svojata aktiva vo neto prihod, iznesuva 1,78%. 
Negovata visina, se dol`i pred se na relativno pomaliot iznos na aktiva vo 
sporedba so drugite bankarski sistemi, otkolku na profitot koj [to bankata 
go sozdava na edinica vlo`eni sredsva.  
 
-Spored sledniot pokazatel na profitabilnosta ROE, koj go pretstavuva 
odnosot na neto prihodot i vkupniot akcionerski kapital, t.e kolkav prihod 
akcionerite ]e dobijat od vlo`uvaweto na nivniot kapital vo bankata, mo`e 
da se vidi deka toj vo sporedba so drugite zemji e relativno nizok. Ova, isto 
taka e pri~ina na niskata finansiska intermedijacija i visokata 
kapitaliziranost. 
 
-Za bankarskiot sistem na R.Makedonija e karakteristi~no postoewe na 
visoki kamatni margini. Taka, procentot na neto kamatnata mar`a, koj go 
pretstavuva odnosot pome\u neto kamatniot prihod i vkupnata aktiva,  
iznesuva, 3.58%. Ova e rezultat na nedostatokot na konkurencija, kako i na 
siroma[nata struktura na kreditnoto portfolio. Kamatnite prihodi pak, 
pretstavuvaat zna~ajna komponenta na vkupnite prihodi na bankite. Taka, 
neto kamatnata margina e indikator za sposobnosta na bankite da generiraat 
soodveten kvantum na prihodi. So tekot na vremeto, so zgolemuvaweto na 
konkurencijata vo bankarskiot sistem, se namaluvaat  kamatnite stapki, a toa 
pak vlijae na namaluvawe na ovoj procent. 
 
R.Makedonija, ima zadovolitelen broj na banki, spored brojot na `iteli. No, 
sepak geografski se naj~esto koncentrirani vo glavniot grad Skopje, pa zatoa 
se otvaraat golem broj na filijali, kako podobro bi se zadovolile potrebite 
na gra\anite. Se u[te postoi ednostavna struktura, od tipot na finansiski 
institucii koi go so~inuvaat, kako i od aspekt na proizvodite i uslugite koi 
gi nudat. Bankite, vo idnina bi trebalo da se zanimavaat i so  posovremeni 
bankarski raboti, koi se trend vo svetskiot bankarski sistem i koi bi 
obezbedile zna~ajni prihodi vo bankata i bi ja osigurale od rizici. Kako 
takvi se: sekjuritizacijata, finansiskite derivati i sli~no. 
 
Bankite treba da vlo`at napori vo nasokata na usoglasuvawe na 
nacionalnite smetkovodstveni i revizorski standardi so me\unarodnite 
smetkovodstveni i revizorski standardi. Isto taka, potrebno e i celosno 
prifa]awe na Bazelskata kapitalna spogodba, koga stanuva zbor za pazarnite 
rizici, koi proizleguvaat od raboteweto na bankite i obezbeduvaweto na 
kapital za nivnoto pokrivawe. Isto taka, treba da se stavi i poseben akcent 
na vospostavuvaweto na adekvatni informacioni sistemi za sledewe i 
izvestuvawe za rizi~nite izlo`enosti i nivno odr`uvawe vo opredeleni 
limiti. So cel bankite da se za[titat od nepredvideni rizici, posebno koga 
stanuva zbor za kreditiraweto na malite i srednite pretprijatija, zna~ajna e 
idejata za formirawe na garanten fond. 
 
Od zna~ewe za bankarskiot sektor, t.e. za negoviot razvoj, e i vlezot na 
stranskite banki vo istiot. Makedonskiot bankarski sector, celosno vo 
posledniov period gi otvori vratite za vlez na stranski kapital. Ako se 
napravi edna komparativna analiza so drugite transicioni zemji, ]e se vidi 
deka makedonskiot bankarski sistem ima tendencija na pribli`uvawe kon 
onie od okru`uvaweto, vo pogled na u~estvoto na stranskiot kapital.Ova e od 
golemo zna~ewe za sekoj bankarski sektor, bidej]i se voveduvaat novi tehniki 
i tehnologii, novo znaewe, se podobruva korporativnoto upraviuvawe, se 
voveduvaat novi metodi na sledewe i merewe na rizikot, pogolema 
orientiranost kon klientite, vsu[nost se zgolemuva konkurentnosta vo 
bankarskiot sistem, [to pak vlijae na zgolemuvawe na  efikasnosta na 
istiot. Vakvite dvi`ewa se o~ekuva da prodol`at i ponataka. Na[iot 
bankarski sektor i ponatamu ostanuva otvoren za stranski kapital.  
 
Kapacitetot na rakovodniot kadar e isto taka biten aspekt, koj ja 
determinira (ne)uspe[nosta na sekoja kompanija. Menaxerskite timovi vo 
makedonskite banki sekako se mnogu va`en faktor za efikasnosta na  nivnoto 
rabotewe. Pri toa, netransparentnosta i izme[anite vrski pome\u 
akcionerite, menaxerite (koi ~esto se poistovetuvaat) i klientite na 
bankite (koi se voedno i akcioneri), zna~itelno go naru[uvaat efikasnoto 
korporativno upravuvawe. Upravniot kadar vo makedonskite banki isto taka 
pridonesuva za neefikasnosta na bankarskiot sector, poradi se u[te 
nedovolno razvienoto korporativno rabotewe. Ova osobeno se sogleduva vo 
voveduvaweto na moderni informacioni tehnologii, koi pak vo poslednava 
decenija pretstavuvaat klu~en faktor za zgolemuvawe na efikasnosta, 
koristeweto na moderni metodi za upravuvawe so rizikot, orientacija 
sprema klientite i nivnite potrebi itn. No, sepak kako rezultat na se 
pogolemata konkurencija, kako i poradi se pogolemiot vlez na stranski 
banki, korporativnoto upravuvawe zna~itelno se podobruva.  
 
Od zna~ewe e i da napomeneme deka vo uslovi na svetskata globalna kriza, 
bankarskiot sektor kaj nas e vo golema mera stabilen. Imeno, depozitniot 
potencijal e na zadovolitelno nivo. Ova se javuva kako rezultat na relativno 
visokite kamatni stapki, koi bankite gi nudat za depozitite. Isto taka, ne e 
naru[ena doverbata  vo bankite, pred se poradi toa [to gra\anite mo`at 
lesno da si gi podignat svoite depoziti, koga ]e posakaat. Bankite se 
institucii koi rabotat na baza na doverba. Zatoa vlogovite na naselenieto se 
za[titeni i toa celosno do 10 000 evra.  Doma[nite banki koi imaat depoziti 
vo stranstvo, sega za sega se sigurni. Ova pak e od golemo zna~ewe za 
kreditniot potencijal, koj vlijae na zgolemuvawe na potro[uva~kata na 
naselenieto, kako i na investiciite na pretprijatijata, [to pak e povolno za 
izlez od recesijata.  
 
Sepak,site karakteristiki na makedonskiot bankarski sistem  ROA, ROE, 
procentot na lo[i zaemi, kreditite vo odnos na BDP, aktiva vo odnos na BDP 
,iako zaostanuvaat zad ponaprednite tranzicioni ekonomii, sepak 






Najgolemo zna~ewe vo finansiskiot system, imaat bankite. Tie, kako klu~ni 
finansiski institucii, vr[at transformirawe na depozitite vo 
finansiski sredstva.  
 
Tranzicijata  kon pazarno orientirana ekonomija vo R.Makedonija, 
podrazbira i prezemawe na kompleksni reformi, vo nasoka na 
prestruktuirawe i konsolidirawe na bankarskiot sistem, koj e eden od 
klu~nite preduslovi za zdrava monetarna politika. 
 
Ako ja razgledame sostojbata na bankarskiot sistem na R. Makedonija, vo 
sporedba so drugite zemji vo tranzicija ili pak so zemjite od evro zonata, ]e 
konstatirame deka toj  seu[te e nedovolno razvien i deka efikasnosta na 
bankite e niska. 
 
Niskiot stepen na efikasnost na bankarskiot sistem se ogleda i preku 
niskiot stepen na finansiska intermedijacija. Taka, spored visinata na 
procentot na kreditite vo odnos na BDP, se nao\ame na poslednoto mesto, 
kako vo odnos na tranzicionite ekonomii, taka i vo odnos na zemjite od evro 
zonata. Niskiot procent na finansiska intermedijacija e pri~initel i za 
seu[te visokiot koeficient na adekvatnost na kapitalot. 
 
Vo uslovi na globalna kriza, od zna~ewe e solidnata depozitna baza so koja 
raspolagaat na[ite banki, bidej]i najgolem del od kreditite kaj nas se 
pokrieni so depoziti. Za razlika od nas, razvienite zemji koi najgolemiot 
del od kreditite gi obezbeduvaat od pazarot na pari, se najdoa vo situacija na 
pomalku kapital sprema aktiva, pa dr`avata mora[e da intervenira so 
injektirawe na kapital. 
 
 Site performansi  na makedonskiot bankarski sistem, iako zaostanuvaat zad 
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